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увагу до проблеми кримінологічного вивчення відповідних проявів і складів злочинів; б) склади 
злочинів екстремістської спрямованості доцільно віднести до категорії тяжких злочинів, що 
суттєво полегшить роботу оперативних служб в виявленні вищезгаданих злочинів, так як 
проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів можливе лише щодо осіб, 
підозрюваних або обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів; в) заборона 
вільного продажу літератури, містить теорії расової, національної або соціальної переваги, а також 
матеріалів, які містять заклики до геноциду та етнічних чисток. Такого виду заходи повинні 
регулюватися відповідним законом і, містити чітке визначення такої літератури; г) відстеження 
проекстремістських настроїв в засобах масової інформації та на відкритих інтернет-ресурсах; д) 
проведення лекцій, тренінгів, наукових заходів, профілактичних бесід в школах, ліцеях та 
технікумах тощо щодо сутності та негативних наслідків участі в таких угрупуваннях, зокрема, про 
кримінальну відповідальність; е) збільшення штрафів за участь у несанкціонованих мітингах; ж) 
організація та проведення спільно з правоохоронними органами профілактичних заходів щодо 
попередження масових хуліганських проявів з боку неформальних молодіжних об'єднань 
екстремістської спрямованості під час масових молодіжних заходів.  
Таким чином, політикани і екстремісти часто використовують молодь для досягнення 
власних соціально-деструктивних цілей, згубно впливаючи на молодих людей, створюючи для них 
спотворені життєві орієнтири.  
Для Української держави дуже важливо утримати молодь від радикальних і протиправних 
дій для цього держава має використовувати можливості як правоохоронних органів так і зусилля 
громадянського суспільства, яке вже відреагувало на ріст екстремізму створивши Український 
інститут дослідження екстремізму. 
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legislation for prevention of domestic violence are outlined. 
Проблема запобігання насильства в сім’ї, усунення детермінант цього прояву протиправної 
поведінки набуває виключної актуальності для України.  
За даними проведених останніми роками соціологічних досліджень близько половини 
населення України (44 %) особисто зазнавали насильства у сім’ї впродовж життя; 35 % українців 
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відчували психологічне, 21 % – фізичне (побої, мордування, замикання, зв’язування, примушення 
стояти в нерухомому положенні), 17 % – економічне (примушення звітувати за кожну копійку), 1 
% –сексуальне насильство (різні форми примушування до вступу в статевий зв’язок) [1, c.13]. 
Покращенню ситуації у сфері протидії насильства у сім’ї сприяло прийняття 15 листопада 
2001 р. Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», яким визначені правові й 
організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається 
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї [4, c.1]. 
Найчастіше до насильства в сім'ї відносять побої (72%), адиктивну поведінку (52%), 
вираження погрози застосування фізичного примусу (45%), а також фізичне покарання дітей 
(38%) [1, c.31]. 
Дослідження показало, що на вчинення насильства впливає ряд чинників, пов'язаних із 
характеристиками суб'єктів насильства (соціально-демографічні, соціально-психологічні), 
чинники, що обумовлюють характер внутрішньосімейних відносин, стресогенні чинники [3, с. 
170]. 
Аналіз наукових досліджень показує, що громадяни не завжди звертаються по допомогу у 
випадках насильства в сім’ї – в 47% випадках, особи, що піддавалися насильству з боку інших 
членів сім'ї, зверталися по допомогу до сторонніх осіб (в поліцію, соціальні служби, громадські 
організації, до сусідів, родичів, друзів).  
Найчастіше жертвами насильства в сім'ї, не поєднаного з вчиненням тяжкого злочину, 
стають жінки та діти. Частка чоловіків, що потерпіли від насильства в сім'ї зростає при розгляді 
насильницьких злочинів. У такій ситуації відсоткове співвідношення жінок і чоловіків приблизно 
однакове [3, c.122]. 
Певний зв’язок існує між скоєнням насильства та демографічними  характеристиками 
“агресорів” (статтю та освітнім рівнем). Так більш ніж 2/3 осіб, що вчинили злочини на ґрунті 
шлюбно-сімейних відносин, мали незакінчену середню освіту. Характер скоєння насильства в 
залежності від статі може бути розглянутий тільки у тісному зв’язку з окремими його видами [2, c. 
473]. 
Ефективна профілактична діяльність пов’язана не тільки з розробкою та застосуванням 
адекватних форм оцінки профілактики, але і з пошуком та впровадженням новітніх форм роботи з 
сім’ями, в яких чиниться насильство. Потенційним інструментом, який би сприяв подоланню 
травмуючих наслідків насильства над дітьми, є впровадження в соціальну роботу моделі 
фостерних (прийомних) сімей. Зараз в Україні відсутня практика і механізми використання такої 
форми соціальної роботи у випадках, коли жертвою насильства стає дитина. Розмаїття форм 
організації фостерної допомоги сприяє вирішенню різнопланових завдань, пов'язаних із наданням, 
у першу чергу, психосоціальної допомоги неповнолітньому. При здійсненні комплексу заходів 
реабілітаційного характеру враховується середовище проживання дитини, характеристика 
виховної стратегії батьків, конформність; рівень безпеки в сім'ї; її загальний добробут. 
Враховуючи сучасний стан і детермінанти насильства в сім’ї, пріоритетні напрямки 
загальносоціального запобігання включають в себе: 1) удосконалення сімейної, кримінальної та 
кримінологічної політики держави щодо запобігання насильства в сім’ї; 2) розробку та реалізацію 
різноманітних економічних та соціальних проектів і програм; 3) удосконалення правової освіти 
населення; 4) реструктуризацію та зміну статево-рольових стереотипів, розвиток гендерних 
програм [5, c. 204]. 
Цікавою є думка професора В. В. Голіни про те, що центральне місце вже в діючому Законі 
України «Про попередження насильства в сім’ї»  посідає ідея єдності проведення у країні 
загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів протидії сімейному насильству [6, с. 
203]. 
На сьогодні відбувається запровадження і реалізація превентивної політики щодо 
запобігання насильства в сім’ї, навчально-тренінгових програм, роботи з правоохоронними 
органами, організації притулків для жінок, кризових консультаційних центрів, центрів 
реінтеграції, груп взаємопідтримки та самодопомоги, психотерапевтичних програм 
(індивідуальних та групових) [ 6, с. 203]. 
Необхідно також удосконалити чинне законодавство (зокрема, в частині фінансових 
гаранті1й його виконання), створити нові державні та недержавні структурні підрозділи, соціальні 
служби, фонди допомоги, реабілітаційні центри та інші організації із захисту жертв злочинів, 
організувати підготовку спеціальних кадрів для такої роботи [6, с. 203]. 
Аналіз практики та проблемних питань застосування цих заходів дозволяє запропонувати 
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такі можливі напрямки щодо їх усунення, як необхідність визначення керівних норм поведінки та 
переліку заборонених дій при винесенні офіційного попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї, потреба більш широкого застосування корекційних програм.  
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Анотація: У статті надається відповідь на питання, яким чином збройний конфлікт 
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Abstract: The article gives an answer to the question of how the armed conflict affects hate 
crimes in Ukraine. 
Злочини на ґрунті ненависті – це злочинні діяння, викликані упередженим ставленням до 
певних груп людей. При цьому, напружені політичні стосунки та збройні конфлікти можуть 
спрямувати громади, які відрізняються етнічним або національним походженням, мовою чи 
релігією, одна проти одної. На жаль, Україна стикнулася з проблемою збройного конфлікту, яка 
тягне за собою додаткові негативні наслідки. Враховуючи дану ситуацію, я вважаю, що буде 
доцільним розглянути окремі випадки такої протиправної поведінки саме в нашій країні. 
 Кримінологічна детермінація пояснює закономірний розвиток і взаємозв’язок суспільного 
буття із суспільною свідомістю через відносини між людьми, різні види діяльності, в тому числі 
злочинної [1]. Таким чином, досліджуючи прояви злочинів на ґрунті ненависті та поведінку осіб 
злочинців і жертв, виникає питання: збройний конфлікт послужив причиною утворення 
дискримінації та ксенофобії в суспільстві, або ж, можливо, став поштовхом для розвитку вже 
існуючих їх видів? 
Одним з видів дискримінації, який існував тривалий час, проте внаслідок останніх подій 
став більш виразним з боку росіян – це українофобія (антиукраїнізм, україноненависництво) – 
ірраціональна і злісна ворожість до українців як народу, їх культури, мови, або до України, як 
держави. Ненависть до українців проявляється у різних формах: у використанні образливих 
етнонімів, у стереотипному приписуванні цілому народові окремих, негативних рис та навіть у 
запереченні українцям права на саме існування, як окремого етносу. Як явище, українофобія 
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